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RESUMO: Introdução: A educação tem sido considerada como instrumento para 
mudanças e transformações em uma sociedade. No âmbito da educação e da saúde, 
a acumulação do conhecimento, traduzido em tecnologias leve/duras e indicadores 
da qualidade dos processos de trabalho, tem influenciado a organização do trabalho. 
Objetivo: Analisar os artigos publicados em Português, sobre Educação Permanente 
no período de 2004 a 2016. Metodologia: Foi realizado um levantamento dos 
periódicos disponíveis na internet por meio dos bancos de dados da SCIELO e 
LILACS. Foram utilizados os seguintes descritores: políticas públicas; educação; 
educação permanente/continuada e trabalhadores de saúde. Foram encontrados 
um total de 1412 artigos. Seguindo todos os parâmetros exigidos de exclusão, na 
pesquisa exploratória foram encontrados 656 artigos científicos; na leitura seletiva 
ficaram 131 artigos pré-selecionados, findando uma leitura analítica e interpretativa 
de 14 artigos. Resultados: Para atingir resultados em diversas áreas e promover o 
bem-estar da sociedade, os governos se utilizam das Políticas Públicas. Em estudos 
recentes é possível observar a ampliação do conceito de Educação Permanente e uma 
nova nomenclatura na área da saúde, que passa a chamar este processo de educação 
em saúde como Educação Permanente em Saúde. A educação permanente em saúde 
se elabora a partir das necessidades do processo de trabalho e o processo crítico como 
inclusivo ao trabalho, sendo descentralizada e ascendente. O tema relacionado à 
EPS é um tema bastante discutido na comunidade cientifica por estar publicado e 
disponível em base de dados com tamanha abrangência. Considerações Finais: Dos 
estudos achados, destacam-se os estudos descritivo exploratório, estudos de avaliação, 
pesquisa analítica, pesquisa descritiva, metodologia de mapeamento, revisão 
integrativa, pesquisa qualitativa, exploratória, pesquisa transversal exploratória e 
de metassíntese. Os 14 periódicos utilizados, disponíveis nas bases de dados, estão 
contidos em revistas. Serviço Público e Gestão, são os dois assuntos relacionado a 
EPS mais encontrados.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas. Educação. Educação Permanente/
Continuada. Trabalhadores de Saúde.
